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自閉症児者の状態に対する家族と生活支援員の捉え方
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Recognition of Symptoms of Autism in Families Having a Person
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1．自分の意思を表すのが難しい 4．00 1．09 4．25 ．876 3．339＊＊
2．感情を表現することが難しい 3．94 1．05 4．11 ．939 2．186＊
3．ある場面で学習したことを他の場面で応用することが難しい 3．92 ．97 3．93 ．889 ．129
4．必要な情報を選ぶことが難しい 4．02 1．06 4．15 ．854 1．687†
5．困ったときに周囲の人に助けを求めることが難しい 4．10 1．13 4．19 ．903 1．120
6．言葉の意味を理解することが難しい 3．84 1．11 4．06 ．944 2．783＊＊
7．表情や身振りなどの意味を理解することが難しい 3．63 1．14 3．79 ．959 1．941†
8．周囲の雰囲気を感じとれない 3．78 1．11 3．92 ．974 1．597
9．状況によって変化する物事の関連をとらえることが難しい 4．03 ．94 4．12 ．893 1．223
10．人と適切な距離がとることが難しい 3．96 ．98 4．10 ．887 1．826†
11．失敗体験がトラウマになることがある 4．05 1．06 4．04 ．915 ．037
12．こだわりが強いこと 3．93 1．05 4．38 ．846 6．052＊＊＊
13．視線が合いにくいこと 2．97 1．24 3．28 1．094 3．301＊＊
14．独り言やおうむ返しが多いこと 3．30 1．36 3．48 1．138 1．592
15．周囲の状況を理解するのが難しいこと 3．89 1．03 3．97 ．934 1．057
16．コミュニケーションが一方的なこと 3．55 1．11 3．74 1．028 2．174＊
17．自傷、他害、異食等の不適切行動があること 3．04 1．49 4．35 ．811 14．499＊＊＊
18．相手の意図がよめないこと 3．88 1．00 3．97 ．906 1．192
19．ゲーム等のルールが理解できないこと 3．44 1．25 3．33 1．042 ．616
20．一方的に話すこと 3．29 1．25 3．47 1．071 1．959†
自閉症児者を有する家族 n＝260 障害者支援施設の生活支援員 n＝393
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